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“COIFFMAN. CIRUGÍA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA”
En la Academia Nacional de Medicina se presentó el primer tomo del tratado
“COIFFMAN. CIRUGÍA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTÉTICA”.
Es la tercera edición de la obra. El tratado completo consta de seis volúmenes y
tendrá más de 5000 páginas y 400 coautores nacionales e internacionales.
Es la obra más completa sobre la especialidad en cualquier idioma. Su alto valor
didáctico la ha convertido en el texto de estudio de la especialidad en
iberolatinoamérica. También será traducida al inglés y al portugués. La casa edi-
tora es AMOLCA y la impresión, toda en policromía, la realizó PANAMERI-
CANA, FORMAS E IMPRESOS.
Bogotá, 9-XII-05
Dr. GERMÁN ENRIQUE PÉREZ
Editor Revista Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Colombia
Ciudad Universitaria Cra.30 No.45-03
Facultad de Medicina Edificio 471
Bogotá
Muy apreciado Dr. Pérez:
Me agrada adjuntarle una noticia que yo considero que es importante, para que se digne autorizar
su publicación en la sección libros o en la sección que usted considere apropiada.
El avance tecnológico de nuestras casas editoriales nos animó a imprimir esta tercera edición en
Colombia y estamos muy contentos de haberlo hecho, pues el libro salió bellísimo y superior en
calidad a la ediciones anteriores realizadas en el extranjero.
Mil gracias de antemano.
Cordialmente,
Prof. Dr. FELIPE COIFFMAN, FACS
